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E l M a e s t r o y la E s c u e l a 
SI tomas la Escuela como una carga, estás 
perdido. Perdido tú y perdidos los niños. De 
on maestro, y no de escuela, sino de univer-
sidad, me dijeron que decía: «Para lo que me 
pagan, demasiado hago.» De algunos otros 
maestros de todos los grados de la enseñanza 
pública se suele decir que dicen: «Explico Eco-
nomía, o Matemáticas, o Química, o Filosofía... 
de cuatro, o de cinco, o de seis mil, etc., pese-
tas al ano.» Los que tal dicen, han de hacer 
sin gusto lo que hagan y sus horas de clase se-
rán para ellos horas de suplicio. Las primeras 
Víctimas de su absurda posición son ellos mis-
mos. Haciendo mal, no hay mejora; todo lo 
contrario: cada día se hará peor. Y él esfuerzo 
será igual o mayor que si se hiciera bien. Ahí 
tienes los aficionados al aguardiente, al tabaco» 
a las guindillas.jCuán hubieron de sufrir hasta 
habituarse! Después .. Tu sabes que hay gen-
tes para las cuales la copa de aguardiente, el 
cigarro o la guindilla sori la suprema dicha. 
Pues si hay quien se habitúa a beber aguardien-
te, a fumar tagarninas, a comer guindillas... y 
a jugar al dominó en la mesa de un café, respi-
rando un aire cien veces respirado, ¿cómo no 
has de poder tú acostumbrarte a la labor de la 
escuela y encontrarla agradable? Y los que 
aquello hacen, en el fondo de su conciencia, 
sienten siempre algo que les advierte que no 
hacen bien y constantemente se proponen de-
jar de hacerlo. Mientras que cuando uno se ha-
bitúa a cumplir con la obligación contraída, el 
e sfuerzo disminuye de día en día y la perfec-
ci ón y satisfacción aumentan en la misma pro-
porción. ¡La vocación! Frente a ese tópico de 
la vocación hay que poner lá voluntad, el de-
ber, la honradez profesional. 
Créeme: aun mirado desde un punto de vista 
egoísta, el cumplimiento del deber es un nego-
cio muy saneado. Ahora bien, si tú crees que 
no sirves para maestro, y no quieres proponer-
te serlo, y encuentras otro medio de vida que 
te agrade más, renuncia la escuela y dirige tus 
pasos por la nueva senda. Pero si has de ser 
maestro, qm te guste o no, te conviene propo-
nerte serlo de veras y gozar siéndolo, sin pen-
sar que, «para lo que te pagan, demasiado ha 
ees» ni medir tu trabajo por el sueldo que te 
dan. Trabaja para darte gusto a ti mismo y 
afina cuanto puedas tu labor. 
Tu disgusto, tu protesta, tu abandono, tu 
pereza sólo males pueden acarrearte. Las ven-
tajas están en la otra parte. Puesto que no pue-
des desatar el lazo que te sujeta a la .escuela, 
procura sacar de la escuela el mayor provecho 
posible. Considérala como un laboratorio, y a 
experimentar. Lee, estudia, consulta, prepara 
seriamente tus lecciones y compruébalas des-
pués en la realidad escolar. No culpes a los ni-
ños de tus fracasos. Los niños son como son y 
nosotros debemos acomodar nuestra labor a 
como ellos sean para conseguir el fin que nos 
propongamos. Y ya verás cómo esto te cuesta 
mucho menos trabajo y te produce mucho más 
Í placer que pasarte los días, los meses y los años disgustado, renegando en tu profesión, 
j sin provecho para ti ni para los niños, y des-
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prestigiando la clase a que perteneces. Propon-
te hacer fas cosas bien , y acabarás por hacer 
las, y gozarás haciéndolas. 
Á L L . 
mwu\imm\\\m\imjuû ^ "jr^—"^^Z-
À l o s M a e s t r o s <1éí 
partido de C a l a m o c h a 
El horror a l vacío que conocemos en lo 
materíalv es lo que me obliga a enristrar ía plu-
,ma para insistir, nuevamente, en el tema que ' 
motivó mi artículo anterior; v ante la decep-
ción sufrida el día 9 del pasado, voy a permitir 
me haceros nuevas consideraciones . 
Nuestra asocmción no es por y para ja1 rebel-
día, es más honrosa su actuación; y como ella 
no. se separa de las leyes, no cabe j a menor 
dudï que i\x liberación es un hecho confirmado. 
Yo creo que hoy todos, absolutamente todos 
los; maéstros piensan así (habrá ál^unos que no, 
pero esos ya sé arrepentirán y en día no lejano 
reforzarán nuestra Asociación), y que juntán-
donos más y más bajo esa solidaridad y ha-
ciendo caso omiso de palabrerías y frases de 
mala ley, vertidas por los / ^ a s profesionales, 
llégarémos a respetarnos y ser respetados. 
Hay que pasar sinsabores y amarguras, no lo 
ignoro, pèro éstas enaltecen más aún la Ver-
dad déla asociación. 
Si nuestra carrera fuera nueva y solamente 
industrial tambiérf tendríamos que unirnos; y, 
como nó es así, tenemos que hacerlo con más 
enérgía, con más fuerza; porque él industrial 
tusca él ítíedro personal y nosotros, por encima 
de esto, tenemos el ineludible deber de velar 
por la purificación de costumbres de una socie-
dad corrompida y procurar que esa corrupción 
no llegue a ser herencia de los futuros ciuda-
danos que nos están encomendados. 
No es para ningún maestro un secreto nues-
tra falta de autoridad en los pueblos, ni la falta 
de consideraciones y respetos de que a veces 
somos objeto; tienen todos derecho a juzgar, 
¡pobreciios! nuestra competencia. . 
Esto es por desgracia una gran verdad, que 
depende de nosotros mismos, rio porque nues-
tros conocimientos, cieríamente. sean tan es-
casos que no podamos, la mayoría de las veces, 
defendernos científicamente; no tampoco por 
la inmensa mayoría de los casos, a la délos 
que nos escarnecen; ni tampoco porque la mo-
ralidad de nuestras costumbres, en general dé 
margen a que puedan faltarnos al respeto, aun 
cuando se dan ça&ps. 
Ya lo véis, pues, queridos compañeros: con 
frialdad, con pobreza de espíritu, no vamos a 
ninguna parte; es preciso que sacudamos la 
apatía que significa frialdad de alma; el indife-
rentísimo, negación absoluta de ciudadanía; la 
neutralidadrcarencia de valor cívico; huyamos 
también del pestífero pesimismo, que enerva y 
mata; y con plena conciencia de nuestros hu-
manos deberes y soberanos derechos, uná-
monos para que nuestra, consideración de con-
tinuo burladái encarnécida y üítraj'ada, sea 
puesta a la altura que se merece por la alta 
misión que nos está encomendada. 
José Rivelles. 
Burbáguena y mayo 1922. 
Pronunciado por D. Casto Luís Jiménez en 
Torrebaja [Valencia)y el día 30 de abril 
último, con, motivo de la visita girada a. 
las Escuelas por el señor Inspector de pri-
mera enseñanza de aquella zona . 
Ua deber de faoaiUa, la honrosa iïmtacióa 
de mí querido amigo, el simpático y culto 
Inspector de primera enseñanza, D, Miguel 
Uribea, y el cariño que tengo, a este pueblo 
donde ht* pasado los mejores días de mi vida, 
son modvo para que en este momento m9 
halle «ntre/vosoíros,, todos amigos, parientes 
I y paisanos, y para que tome parte, aunque el 
más^ insignificante de todos entre tantos y tan 
í distinguidos Maestros, en esta festividad de 
j cultura, festividad educadora que mueve el 
i sentimiento, que llega al alma, como todo lo 
i que tiene relación con la educación y coa l * 
i infancia. 
j Y es que estas solemnidades nos hacen ol-
. yidar el veneno de los desengaños que el 
i tiempo ha infiltrado en nuestros corazones f 
I vienen a nuestra mente ideas vestidas coa el 
j color de rosa de la infancia, ideas acaricía-
\ doras de sueños juyeniles. Y" es también por-
; que los niños en ia sociedad humana son lo 
tálWdel valor cíVicó necesario para imponer- • „ ™ ^««mog 
nos y hacernos fesW haciendo Valernue^ \ para 8U inserción-que ordenam 
x : ¿ ; W ^ h n ™ • áustosamente-por un estimado companero de la pr" 
tro derecho y nuestra cuUura, muy superior, en vincia, que asistió p e t o . 
que es en el cielo e] sol cuando aparece•'gpn-
riendc f D el bo í zoo t e ; syp lo que la flores-
ce§f ja eu la vida del vegetal, y )o qm la fra-
ggncift en lae floras; son el símbolo de esa 
virtud grandiosa y alentadora que llamamos 
Reparanzá. 
El psdre ve en su hijo la, promesa dé un 
cariño que no termina con la vida; sino que 
ha de h com paña ríe mis Ellá de la tumba. La 
patria ve en el niño la promesa de un futuro 
ciudadano y de un defensor de sus fronteras; 
la promesa de un soldado que antes de entre-
gan» o traicionarla preferirá derramar la 
ser gre y morir » br a za do a su bandera. 
Per fso, padres y autoridades tienen con 
los n ños un dfber sacrosanto: el deber de 
educar los íntegramente para que sean bue-
nos h jos y buenos ciudadanos. 
¿Pero tenéis escuelas para educarlos? 
Tedos sabéis cómo son las escpelas actua-
les y cómo eran aquéllas en que vosotros y 
yo recibimos la primera educación. Las es-
cuelas de entonces y las escuelas de ahora 
son una ma]a habitación con ventanas estre-
chas, unas paredes mugrientas y un material 
pirpajoFo. En locales así, el Maestro pierde 
muf ho tiempo y muchas energías; una escuej-
la así es un lugar en que el Maestro se entre-
vista con los alumnos para hacerse perder el 
tiempo unos a otros, 
Eí-tas son las escuelas que, como otros mu; 
chos pueblos, habéis habilitado, y estáis sin 
duda con la conciencia tranquila creídos de 
qup baVeis cumplido con vuestro deber de pa-
dr» s y con vuestro deber de autoridades. 
No habéis de olvidar que ya no puede tole-
rarle el que las escuelas de hoy sean lo que 
fueron las antiguas; no es posible conformar-
se ya con que las de antes nos sirvan de mo-
delo. Y es que así como la mecánica con sus 
poderosas máquinas de locomoción nos lleva 
vertiginosamente y nos arrastra por la tierra 
y por los aires.; del mismo modo que el hom-
b í e v a d e prisa enseñoreándose del mundo 
de ja maieria, es preciso también que por 
medio de una educación extensiva nos ense-
ñoreemos rápidamente del mundo del espí-
ritu, ei no queremos que dentro de poco l le-
gue el hombre a ser un cuerpo de donde haya 
huido el alma y desaparecido todo senti-
miento. 
Ei niño necesita una luz ciara de educa-
ción que vaya iluminando la tierra. Y así 
como América produce automóvilee para el 
mundxi entero; como Suiz* derrama por todas 
partes tos relojes,de sus fábricas; como vos-
otros prepará is la fruta para que tesga acep-
tadórv en todos ks mercados, así la escuela 
ha de producir hombres que no estéa educa 
dos sóio para su casa, para su familia o para 
su patria> sino hombres que puedasi hacer 
frente a las adversidades de la vida, la par 
tria común, en ia bumanidad. en el mundo 
enteco. .; , 
Producir hombres sólo para la patria es un, 
falso egoísmo que ha costado ríos de oro y de 
sangre a la .Humanidad. La guerra iniciada 
en 1914, la guerra eyropea, que ha llevado a 
la lucha a veinte naciones y h# movilizado 
treinta railiones de hombres, ha sido como un 
incendio devorador que ha llevado el lutp y 
la miseria a millones de hogares que antea 
vivieron felices; que ha destruido fábricas y 
talléres; que ha producido un numeroso ejér-
cito de inválidos; que ha reconcentrado todo 
el poder de la intéiigenciá humama pa rà in-
ventar y construir máquinas de deatruceión. 
Hasta la historia patria, esa misma historia 
que obligatorikm^ní-e enseñamos en IS'WcfiS-
la , no es sino una sucesión de luchas, de ba-
tallas y episodios guerreros muy poco educa-
tivos y más a propósito para engendrar odios 
que para despertar ei sentimiento de frater-
nidad. 
Suprimid de las guerras las epopeyas y loa 
cantos épicos; quitad de ía historia de Sagun-
to, de Zaragoza y Numancia, las páginas de 
heroísmo; borrad de los sitios de Jerusalón y 
Nínive, la abnegación y sufrimientos, y oa 
quedarán sólo pirámides de cráneos y una 
lista inacabable de sangrientas hecatombes. 
Un insigne español, el ilustre a ragonés , 
D . Joaquín Costa, dice que el honor y seguri-
dad de la nación no se halla hoy en manos de 
los soldados; están en las manos de los que 
aran la tierra, de los que cavan la viña, de 
los que acarrean el mineral, de los que forjan 
ei hierro, de ios que conducen el tren, de íoa 
que construyen puentes, de los que estampan 
los libros, de los que refrenan la l luvia y de 
los que hacen hombres educando a l a niñez» 
A la patria se engrandece haciendo que 
todos sus hijos estén preparados y educados 
para fomentar las riquezas de sü suelo, para 
crear industrias que hagan más asequibles loa 
productos y las necesidades de la vida^ para 
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cultivar la8 ciencias y sorprender los secre -
tos de la naturaleza, y para ver en los ex-
tranjeros, no enemigos naturales, sino her-
manos que por medio del intercambio pue-
den colaborar con nosotros para hacer qu e 
sea a todos más ligero y suave el yugo de la 
vida. Las luchas sólo habrán acabado cuan-
do los hombres levanten los brazos por enci-
ma de las fronteras para estrecharse fuerte -
mente. 
Para la realización de este ideal necesita-
mos escuelas, necesitamos Maastroa, necesi-
mos organización, necesitamos Grobiernosque 
amen a los pueblos que les han servido de pe -
destal para encumbrarse, necesitamos sacri-
ficios económicos, y , sobre todo, necesitamos 
sacrificio de voluntades. 
A vosotros sólo os toca tener buenas escue-
las y honrar y proteger a los Maestros. No se 
os pide más, pero tampoco se os puede exigir 
monos. 
Y si los padres que descuidan este deber 
contraen una gran responsabilidad, la vues-
tra es mucho mayor porque po^é's CUWPMHO 
con menos sacrificio y porque en el concierto 
de la Creación, Dios os ha dado privilegios, 
de que otros pueblos están privados. 
(Concluirá.) 
VARIA 
L a f ecund idad de las m o s c a s 
Todos sabemos por enojosa experiencia que 
las moscas son fecundísimas. Parece que cifra 
alguna, por elevada que sea, ha de asombrar-
nos. Sin embargo, las que la ciencia autoriza, 
son, no ya asombrosa, sino aterradoras. 
«Un sabio dellnstituto Pasteur ha realizado 
recientemente crías de moscas domésticas . 
Ha logrado hacerlas vivir durante dos meses 
y medio. En la primera parte de su vida pone 
la mosca alrededor de 100 huevos por semana; 
en el segundo periodo la puesta disminuye 
hasta casi la mitad. El total de huevos por mos 
ca viene de ese modo a ser de unos 600 a 700. ! 
Esta cifra es, desde luego, inferior a la realidad 
porque la mosca resiste mal el cautiverio. 
La duración de la evolución de una mosca 
desde que sale del huevo es de diez y ocho ho-
ras. A los cuatro o cinco días de nacer ya es 
adulta la mosca hembra, y comienza a poner. 
Y nuestro sabio calcula que en seis meses 
una mosca cuya puesta sea normal puede dar a 
la vida varias generaciones que comprendan 
;cuatro millones de individuos!» 
N O T A S 
LOS PRESUPUESTOS DKL ESTADO. 
El pasado martes leyó el Ministro de Hacien-
da los nuevos presupuestos para 1922 23. Los 
gastos elévanse a cerca de 5.000 millones, in-
cluyendo en esta cifra los extraordinarios que 
todavía haya que realizar en Marruecos, y los 
ingresos se calculan en unos 2 600. Así, pues, 
el déficit inicial es, en números redondos, de 
400 millones, que con una austera administra-
ción podría enjugarse en dos ejercicios. 
En el Ministerio de Instrucción pública se \és 
cluye un aumento de 4.391.000 pesetas para 
creación de Escuelas. 
Es una mínima parte de las aspiraciones del 
Magisterio; pero tememos que ni aun ese pe-
queño aumento se invierta en su totalidad. 
¡Estamos tan acostumbrados a las trasferen-
cias y agotamientos de créditos!... 
Si una mano poderosa no influye, pues, en la 
Comisión correspondiente, doce mil Maestros 
seguirán cobrando el mísero sueldo de 2.000 
pesetas, con descuento, cuyo haber diario no 
alcanza al jornal de un bracero. 
DKL CONCURSO. 
La Gaceta del día 6 publica una Real orden, 
de fecha 4, que dice: 
Para evitar dudas y confusiones, y de acuer-
do con el apartado 9 o de la convocatoria del 
concurso general de traslado, fecha 16 de mar-
zo próximo pasado, Gaceta del 21. 
Esta Pirección general ha resuelto: Que has-
ta tanto se publiquen en la Gaceta las tres pri-
meras series de Maestros en la misma forma 
que se han insertado las de Maestras, y se au-
torice expresamente el curso de solicitudes, las 
Secciones administrativas se abstengan de re-
mitir instancias de concursantes comprendidos 
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A S O C I A O I O N 
C l r o u l m n * 
Llamamos la atención de los señores Direc-
tores y Dírecíoras de Escuelas graduadas acer-
ca de la Circuiar que la Sección Administrativa 
de primera énseñanza publica en el Boletín 
Oficial correspondiente ai día 6 del actual. En 
dicha Circuiar, cumpliendo orden superior, se 
interesa la adquisición de el gran retrato 'de Ca-
jal, editado por la Comisión dei homenaje, con 
cargo al matèria! de Escuelas, para que sea co 
locado en e! local de éstas «como ejemplo elo-
cuente que ofrecer a la contemplacióri de los 
escolares.» 
i Poseé lén 
I D. José Aguilar se posesionó como Maestro 
; sustituto, de la escuela de Hinojosa dejarque. 
Se ha remitido al Jefe de la Sección de;Za-
ragoza, recibo de entrega de título administra -
íiVo a doña Isabel Martínez, residente en Cas 
cante. 
—A! Jefe de la Sección de Zaragoza, se pi-
de certificación de descuentos de doña Ana 
Lasanta. 
Para informe, ha sido remitido a la Sección 
administrativa de Alava, el expediente de per -
muta de los Maestros de Muniesa y Gurecèdes í 
—También ha sido cursado a la Dirección 
general el correspondiente a los Maestros de 
Sección de la graduada de la capital y Pancru-
do, señores Castellano y Picazo. 
— A l Jefe de la Sección de Barcelona se re-
mite, para su entrega a la interesada, nombra-
miento de Maestra interina de Teruel a favor 
de doña Irene Ferreruela. 
Se posesionó de la escuela de Aguilar, don 
León Gómez. 
D. Pasci^al Remohí cesó en la escuela de 
Alfambra. 
Hombramleniom 
Ha sido nombrado Maestro propietario de 
Nogueruelas, o. José González. 
—•Igualmente se nombra Maestra propietaria 
de Cañada de Benatanduz a doña Angela 
Alonso. 
, —A los anteriores Maestros se les reclama 
documentos para el expediente personal y alta 
en el Escalafón. 
i A la Dirección general han* sido remitidas 
• instancias de doña Julia Cándido, doña Joa-
|i quina Carreras y doña Modesta Gil, que soli-
I citan la Dirección de la graduada de Cala-
:*! tayud. 
• Al Rectorado de Zaragoza se comunica que 
las escuelas vacantes para proveer por el turho 
! de oposición, son la de Nogueruela s y Cañada 
, de Benatanduz. 
I Poses ión y COBO 
I Al señor Alcalde de la capital se pide mani-
i fieste fechas de posesión y cese de los Maes-
I tros D . Mariano Hernández y D. Francisca 
Javier Juez, en las escuelas de San Blas. 
Permutas 
Maestro Ae la provincia de Soria, partido de 
I Medinaceli, a cinco, kilómetros de la cabeza de 
I partido y tres de la Estación de ferrocarril, 
I permutaría con Maestro de esta provincia, cer-
I cano a la capital y, a ser posible , próximo a la 
I Estación del ferrocarril, 
i Informes. D. Nicolás Monterde. 
* * * 
Maestro de Escuela mixta en la provincia 
de Guadalajara, pueblo sano y con casa-habita 
ción en la misma Escuela, permutaria con com 
pañero de esta provincia, aún cuando sea 
pueblo o barrio con pocas comunicaciones. 
Para informes dirigirse al señor Maestro de 
Valverde de los Arroyos (Guadalajara). 
* * 
La desea Maestra de escuela mixta en Na-
varr. a doce kilómetros de Pamplona: tiene ex-
celentes vías de comunicación, y buena casa 
para el Maestro. 
Informará: D. Arsenio Sabino, Teruel. 
8 LA ASOCIACION 
LA ESTRELLA 
Sociedad Anónima de Seguros 
MADRID 
Incendios.—Accidentes del trabajo 
Capital desembolsado 
5,000,000 de pemetmm 
Subdirector de la provincia 
D. Nicolás Monterde Aspas 
Temprado, 6, segundo. 
José Estevan y Serrano 
gorredor goleglado de Qomerdo 
Intervención en operaciones del Banco de 
España y otros establecimientos de Crédito^ 
negociación de Letras, Libranzas, Pagarés, 
Cartas-órdenes^ Acciones y Obligaciones de 
toda clase de Sociedades mercantiles é indus-
triales, Contratos de Seguros, venta de toda 
clase de Mercaderías y Frutos, Descuentos y 
Préstamos y en la contratación de Efectos pü-
Micos. 
Apartado en Correos, 10. 
c#5 T E R U E L •#> 




JUAN JUSTE ROCHE 
T E R C E R A EDICION 
Notablemente corregida 
Este opúsculo, de 50 págicae, buen papel, 
clara impresióD y UPO de Jos pnirerrs líbroi 
para escuelsB escrito en forma cíclica (tm 
grados), cootiene cuanto de tan importante 
asignatura pueden aprender los nifios do* 
rante la primera ensefianza. 
De abí, sin duda, la benévola accpidaque 
mereció de cuantos compañeros corociéron 
esta obrita, que el autor compuso para su UBO 
particular, aunque no quiso privar de ella a 
los que manifestaron deseos de adoptarla 
en sus escuelas. 
PRECIO: 0*80 peseta ejemplar y 9*00 pe* 
setas docena. 
De venta en casa del autor. 
T E R U E L 
Imprenta de Areenio Perrnca, JSan Andrés 4 y 6* 
Franqueo 
concertatlo 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
( T E R U E L ) 
M a e s t r o . . . d e 
